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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KECEMASAN DENGAN PERILAKU 
MASTURBASI PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN 
TAHUN PERTAMA 
 
Ira Anggraini*, Alifiati Fitrikasari**, Widodo Sarjana A.S** 
 
LatarBelakang:  
Masturbasi merupakan suatu gejala dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang 
sering terjadi adalah gangguan jiwa depresi dan gangguan jiwa cemas. Penting 
untuk dilakukan penelitian mengenai gangguan cemas pada mahasiswa 
kedokteran karena tingginya tingkat stress mahasiswa terutama pada tahun 
pertama perkuliahan. 
Tujuan:  
Mengetahui hubungan antara kecemasan dengan perilaku masturbasi pada 
mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun pertama. 
Metode:  
Penelitian ini merupakan penelitian observational analitik menggunakan desain 
cross sectional. Sebanyak 156 mahasiswa/i FK Undip angkatan 2013. Populasi 
tersebut kemudian diberi informed consent, mengisi data demografi,  mengisi 
kuesioner Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) dan kuesioner perilaku 
masturbasi. Analisis hubungan dilakukan dengan menggunakan uji korelasi 
Spearman. 
Hasil:  
Sebanyak 85,90% responden memiliki tingkat kecemasan normal dan 14,10% 
memiliki tingkat kecemasan ringan. Skor perilaku masturbasi yang terbanyak 
adalah 86 dan yang tertinggi 118. Tidak terdapat hubungan yang 
bermaknatingkatkecemasandenganperilakumasturbasimahasiswa  (p>0,05). Dan 
untuk keempat aspek perilaku masturbasi ,semuannya tidak memiliki hubungan 
yang bermakna dengan tingkat kecemasan. 
Kesimpulan:  
Hasil penelitian membuktikan tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat 
kecemasan dengan perilaku masturbasi. Tingkat kecemasan yang bervariasi dapat 
dipengaruhi oleh jenis kelamin, etnis, tempat tinggal dan dengan siapa dia tinggal, 
usia, urutan anak dalam keluarga, kesan ekonomi, kesan religiusitas dan beberapa 
faktor eksternal.  
 
Kata Kunci:  kecemasan, masturbasi, mahasiswa 
*
  Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro  
** 
Staf Pengajar Bagian Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
 
THE ASSOCIATION BETWEEN ANXIETY LEVEL WITH 
MASTURBATION BEHAVIOR IN FIRST YEAR MEDICAL 
STUDENT 
 





Masturbation is a symptom of mental disorders. The most frequent disorders are 
depression disorder and anxiety. It is important to study about anxiety disorder in 
medical students because of their elevated stress level especially in the first year 
of college. 
Aim: 
To determine the correlation between anxiety with masturbation behavior in first 
year medical students. 
Methods:  
This study was an observational analytic study using cross-sectional design. The 
samples were 156 students from Faculty of Medicine Diponegoro University  year 
2013. The population was given informed consent, filled out the demographic 
data, filled out the Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) questionnaire and 
Angket Perilaku Masturbasi The correlation analysis was calculated using 
Spearman correlation test.     
Results: 
134(85.90%) of respondents had normal anxiety level and 22(14.10%) of 
respondents had mild anxiety level. Mean of  masturbation behavior score 
was82.65. There was no significant correlation between anxiety level and 
masturbation behavior among the students (p>0.05). There was no significant 
correlation between anxiety levels with all four aspects of masturbation behavior. 
Conclusion: 
there was no significant correlation between anxiety levels with masturbation 
behavior. Various anxiety levels may be affected by sex, ethnic, residence and 
housemates, age, order of children in the family, economics perception, religious 
perception, and several external factors.  
 
Keywords: anxiety, masturbation, college students 
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